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A picador was sent at him―necessar-
ily from the front, which alone was
open. Apis charged―he who, till then,
you realize, had not used the horn!
The horse went over backwards, the
man half beneath him. Apis halted,
hooked him under the heart, and
threw him to the barrier. We heard
his head crack, but he was dead be-
fore he hit the wood. There was no
demonstration from the audience .
They, also, had begun to realize this
Foch among bulls! The arena occu-





























































But, some time before he went to Ar-
les―yes, I think I have it correctly―
Christophe, who had been out on the
Crau, informed me that Apis had as-
sassinated a young bull who had
given signs of developing into a rival.
That happens, of course, and our
herdsmen should prevent it. But
Apis had killed in his own style―at
dusk, from the ambush of a wind
break―by an oblique charge from be-
hind which knocked the other over.

































































“［. . .］Yes, Christophe sold Apis, who
was then two and a half years old,
and to Christophe’s knowledge thrice






















































































He said my chauffeur had told him
that I contemplated an experiment.
He was interested in cars―had ad-
mired mine―would, in short, be
greatly indebted to me if I permitted
him to assist as an observer. One
could not well refuse; and, knowing
my Mr Leggatt, it occurred to me











“assist as an observer”となっているのは，
“assist”が英語的にいう「援助する」とい
う意味ではなく，フランス語の“assister”




















I revert to Voiron Frres―wines,
chemical manures, et cetera. And next
year, through some chicane which I
have not the leisure to unravel, and
also, thanks to our patriarchal system
of paying our older men out of the in-
crease of the herds, old Christophe
possesses himself of Apis. Oh, yes, he
proves it through descent from a cer-
tain cow that my father had given his
father before the Republic. Beware,
Monsieur, of the memory of the illiter-
ate man! An ancestor of Christophe
had been a soldier under our Soult
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［Abstract］
Kipling’s“The Bull that Thought”：
The Sacred Bull Apis as a Representation of France
Mikako AGEISHI
Kipling’s short story“The Bull that Thought”（1924）is based on his love of France and
his experiences of attending bullfights whenever he was in France or Spain. It is an anec-
dotal account of the life and performance of a bull named Apis, born and bred in France.
Because of the remarkable frequency of the words‘art’and‘artist’in the story, it is also
called an allegory on art and artists. Some critics have pointed out that Apis stands for art-
ist and the French spirit. This paper focuses on Apis not as artist but as the French spirit.
Although of these two things, the former is clearly intended as the most important mean-
ing of the symbol in the story, this paper discussed the indication of the second symbolic
meaning by exploring how Kipling expressed France and by comparing his admiration for
France, especially after the Entente Cordiale of 1904, as England and France drew closer
together.
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